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ВЛИЯНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ НА ОРГАНИЗМ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ  
НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ПЛАВАНИЮ  
«КУБОК НАДЕЖДЫ» 
 
Турнир по плаванию «Кубок Надежды» в г. Речице впервые был организован в ноябре 
1996 г. Название турнира «Кубок Надежды – 1996» подразумевало, что в данных соревновани-
ях будут участвовать девочки и мальчики от 10 до 14 лет, будущие «Надежды» белорусского 
плавания. На первый турнир приехали юные пловцы из Гомеля, Бобруйска, Жлобина, Светло-
горска и Калинковичей. За годы проведения соревнования всегда проходили на высоком уров-
не. Турнир пользуется большой популярностью. Ежегодно в нем принимают участие более 300 
юных пловцов. Благодаря этому о турнире начали узнавать далеко за пределами Республики 
Беларусь. За годы проведения в турнире принимали участие юные пловцы из России, Украины, 
Молдовы, Узбекистана и Азербайджана. 
В 2002 г. организаторы турнира приняли решение проводить соревнования в формате 
«Веселый дельфин», т. е. каждый спортсмен должен стартовать на каждой дистанции. Тем са-
мым у всех участников уравнивались шансы на победу. Соревнования проводятся в трех воз-
растных группах. У каждой группы есть своя отдельная плавательная программа. В таком фор-
мате соревнования в Беларуси проводились впервые, оказались очень интересны для всех уча-
стников. 
Турнир проходит в формате многоборья. В таких условиях спортсмен должен продемон-
стрировать хорошее владение техникой каждым способом плавания. 
В юном возрасте в основу подготовки пловцов заложен принцип всесторонней плава-
тельной подготовки. Данный турнир является отличным способом демонстрации уровня разви-
тия физических качеств детей, а также функциональных возможностей юных пловцов. Сорев-
нования позволяют оценить степень подготовленности спортсменов. Турнир помогает детям 
узнавать много нового, учит коммуникабельности, прививает им желание к занятиям спортом и 
заботе о собственном здоровье. 
Международный турнир по плаванию «Кубок Надежды» дает возможность юным плов-
цам не только повысить свое спортивное мастерство, но и способствует формированию навы-
ков здорового образа жизни. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ТЕЛА СТУДЕНТОВ УО «БТЭУ ПК» 
 
Существуют различные методы, позволяющие достаточно точно определить состав те-
ла человеческого организма. К ним относятся измерение толщины кожной складки при по-
мощи калипера, гидростатическое взвешивание, биоэлектрическое анализ, антропометриче-
ский способ. 
Суть измерения толщины кожной складки заключается в измерении складок кожи по 
всему телу при помощи специального прибора (калипера), поэтому метод и называется калипе-
рометрия. Калипером захватывают складку на теле и измеряют щипок в миллиметрах. Таким 
образом, определяется количество подкожного жира и по специальным формулам рассчитыва-
ется общее содержание жира в организме. 
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Гидростатическое взвешивание (под водой) всегда считалось лучшим методом измере-
ния состава тела. Чтобы измерить содержание жира гидростатическим методом, человека по-
гружают сидящим на стуле под воду. Опыт основан на том, что жир легче мышц. Чем более 
полный человек, тем он более плавучий, тем меньше будет весить под водой. 
Биоэлектрический анализ сопротивления (BIA) – измерение, основанное на различной 
электропроводности тканей организма. Мышечная ткань содержит больше воды, чем жировая, 
а следовательно более токопроводна. Для теста нужно присоединить электроды к правому за-
пястью и правой ноге. Пропуская небольшой ток через тело, мы можем определить количество 
жира в организме. 
Антропометрический способ основан на измерении диаметров костей и окружностей те-
ла в нескольких местах. Окружности измеряются простым ленточным сантиметром, диаметры 
костей – антропометром. Оба метода основаны на том, что существует связь между размерами 
скелетных костей, окружностями тела и мышечной массой. 
Для изучения состава тела было проведено исследование, в котором принимали участие 
студенты 1–4 курса Белорусского торгово-экономического университета потребительской коо-
перации. 
В исследовании использовались следующие методы: тестирование, анализ научно-
методической литературы и методы математической статистики. 
Целью исследования является изучение и исследование методов измерения процента жи-
ра в организме студентов. 
Задачами исследования являются следующие: 
 Изучить данные научно-методической литературы по теме «Методы определения со-
става тела в организме». 
 Провести биоимпедансный анализ состава тела студентов и анализ показателей. 
 Разработать рекомендации для уменьшения жировой и увеличения мышечной массы 
студентов. 
Результаты проведенного анализа состава тела у студентов показали, что индекс массы 
тела в среднем составил 22,25 ± 2,53. Из 44 чел. у 16% было зафиксировано отклонение массы 
тела в сторону ее дефицита, у 27% – в сторону ее профицита. Средняя величина относительно-
го содержания жировой ткани в организме юношей с дефицитом массы тела составила 11%. 
У студентов с профицитом массы тела этот показатель составил в среднем 24%. Относительное 
содержание мышечной ткани студентов с дефицитом массы тела было зафиксировано у 43%, 
с профицитом – у 38%. Висцеральный жир в среднем составил 4,2 ± 6,6. 
По результатам исследования можно сделать вывод, что масса тела студентов в среднем 
соответствует норме. Настораживает то, что среди молодых людей были зарегистрированы слу-
чаи избыточной массы тела, что является одним из факторов риска развития сердечно-
сосудистой патологии. Это свидетельствует о недостаточной физической нагрузке. Дефицит же 
массы тела у юношей негативно влияет на большинство показателей функциональной подго-
товленности. Как правило, соматическое здоровье таких студентов находится на уровне ниже 
среднего. 
Можно сделать вывод, что главной задачей студентов с отклонениями массы тела явля-
ется увеличение процента мышечной массы и уменьшение процента жировой массы. Для это-
го необходимо соблюдать правила здорового питания и регулярно выполнять физические на-
грузки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
